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1Marrese, Alicia
From: Jordan, Rachel A
Sent: Wednesday, May 25, 2016 11:18 AM
To: Fisher Digital Publications
Subject: RE: Archive your recent scholarship to Fisher Digital Publications!
Follow Up Flag: Follow up
Flag Status: Flagged
Alicia,   
 
The Person-Centered Journal (PCJ) always gives permission to post publications in institutional archives.  They only have 
2 requirements: 1. That one year has to pass before it is posted (which has already happened) and also that the PCJ is 
referenced (which I know you will).  
 
Thanks for the email! 
 
Rachel 
From: Fisher Digital Publications 
Sent: Wednesday, May 25, 2016 11:11 AM 
To: Jordan, Rachel A 
Subject: Archive your recent scholarship to Fisher Digital Publications! 
Dear Rachel, 
  
Congratulations on your recent publication that was mentioned in the College News!  
  
Last fall you received an email from Melissa Jadlos about adding this new scholarship to Fisher Digital Publications 
(FDP),  St. John Fisher College’s online repository.  
  
Article Title: The 180 Degree Turn: Finding the Human Side of Mandated Counseling 
Journal: Person‐Centered Journal 
  
We’ve done some investigating but were unable to find the journal’s archiving policies on their website. However, it 
looks like you are actually one of the editors! Can you please let us know if this journal will permit us to post the final 
PDF version of your article into our institutional repository? If there are any specific conditions that must be followed in 
order to post this item, or if we can only post the accepted manuscript (post‐print), please let us know. 
  
Please respond and send us the relevant copy of the article by 7/6/16. If we have not received this copy by that date, or 
if you let us know that you no longer have the copy needed, we will only post the citation to FDP.  
  
Also, before you send us this copy of the article, please ask any coauthors if they agree to have this item posted to 
FDP.  
  
Please let us know if you have any questions! 
  
Thank you, 
  
Alicia Marrese 
Fisher Digital Publications Coordinator  
2Lavery Library  
St. John Fisher College 
3690 East Avenue 
Rochester, NY 14618 
585‐385‐8106 
fisherpub@sjfc.edu 
  
